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N-(1-метилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамид (1), является перспективным 
энергонасыщенным веществом [1]. С целью химической трансформации соеди-
нения 1 была изучена реакция денитрования тринитрометильной группы, кото-
рая приводит к соответствующей соли динитрометильного производного 2. Ре-
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Соль 2 может быть использована для получения различных динитрометиль-
ных производных путем её вовлечения в реакции Анри, Михаэля, Манниха, га-
логенирования и другие [2]. 
Путем подкисления водного раствора 2 был получен N-(1-метилтетразол-5-
ил)-динитроацетимидамид (3а), строение которого подтверждено данными ИК-, 
ЯМР-спектроскопии и РСА. В кристалле по данным ИК-спектроскопии и РСА 
3а существует в виде цвиттер-ионной соли. В среде ацетона-d6 по данным ЯМР-
спектроскопии 3а вследствие прототропной таутомерии находится в смеси с ди-


































Соединение 3 – замещенный аналог известного малочувствительного бри-
зантного взрывчатого вещества – 1,1-диамино-2,2-динитроэтилена (ДАДНЭ) [3]. 
Таким образом, изучена реакция денитрования 1, представляющая интерес 
для получения новых энергонасыщенных соединений, которые являются заме-
щенными производными ДАДНЭ. 
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